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Sucesivos proyectos de investigación nutren el presente título donde se reúne los tra-
bajos de tres investigadores que principalmente se dedican, en los cuatro capítulos en que 
se divide la obra, al análisis y reinterpretación de la fiscalidad regia durante el reinado de 
Alfonso VIII de Castilla (1158-1214)
Ciñéndose al título, se espera una investigación en torno a los fundamentos de la corona 
castellana y la extensión de poder monárquico sobre el espacio, tal y como se realizó en los 
sendos proyectos de investigación que generan el libro, sin embargo, a la promesa de un 
estudio del poder real y la sociedad, se encuentran trabajos que se agrupan particularmente 
en temas relativos a la fiscalidad y la propiedad utilizando como fuente los diplomatarios 
regios y los cartularios de beneficiarios. En ese sentido hay cierta disparidad entre el título 
de la obra y el cuerpo de la misma, principalmente porque el objeto de estudio es más 
acotado que lo propuesto. 
El primer capítulo a cargo de Carlos Estepa «El reino de Castilla de Alfonso VIII (1158-
1214)» abre con un estado de la cuestión en torno al ambiente histórico y cultural del reinado 
de Alfonso VIII, a ello se suma una útil recopilación bibliográfica. Mención especial merece 
la actualización y crítica documental a la publicación de Julio González de 1960 hasta la 
actualidad referida al estudio y colección documental del reinado estudiado. 
«La construcción de la fiscalidad real», segundo capítulo, aplica un análisis comparativo 
de Castilla con el reino de León principalmente, y se establece convincente y fundamenta-
damente que en el reinado de Alfonso VIII se encuentran decisivos antecedentes del sistema 
fiscal de la Castilla de Alfonso X. 
Ignacio Álvarez Borge es el autor del tercer capítulo «Lo que da el rey. El contenido 
de las donaciones del Alfonso VIII en la frontera del Ebro». Las donaciones utilizadas en 
el estudio están clasificadas por tipos de bienes y con una gran cantidad de cuadros esta-
dísticos y mapas satelitales. El trabajo de Álvarez  Borge es un cuidadoso y exhaustivo 
análisis cuantitativo-descriptivo. El autor concluye que el dominio monárquico está más 
desarrollado y es más denso en la zona occidental que en la oriental y postula que en el 
control territorial que establece la monarquía el protagonismo es ejercido por los concejos 
que son beneficiados por el rey con la concesión de rentas, principalmente el portazgo y 
con el incentivo del comercio. 
El último capítulo está a cargo de José María Santamarta Luengos y si bien el título es 
«Propiedad y relaciones sociales en la frontera entre los reinos de Castilla y León durante el 
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reino de Alfonso VIII (1158-1214)» el texto ofrece una descripción pormenorizada y mono-
gráfica de los bienes agrarios donados a los monasterios de la zona enunciada. También hay 
referencias a donaciones anteriores al reinado de Alfonso VIII y a los reyes de León y aunque 
el libro se refiere al poder real, en este capítulo se incorpora también un extenso análisis de 
donaciones privadas. El capítulo ofrece una lectura densa en información diplomática que 
es desplegada con poca relación a las temáticas transversales del volumen.
Tres apéndices completan la obra. El primero, recopilado por Carlos Estepa, es sin duda 
uno de los aportes más valiosos de la presente publicación, y es la actualización y el suple-
mento más significativo al trabajo de Julio González. Se entrega un censo de los nuevos 
diplomas de Alfonso VIII, se corrige fechas y se las otorga a los documentos sin datación. 
El segundo apéndice en sendas tablas recoge el poder del rey y los territorios, mientras que 
el apéndice tercero expone las bases documentales de los datos del suplemento precedente. 
Se hace necesario, a mi juicio, un índice final especialmente cuando se trata de un estudio 
que descansa principalmente en el análisis cuantitativo y estadístico. 
Tras cada uno de los estudios se evidencia un trabajo exhaustivo y dedicado de las do-
naciones fronterizas de Alfonso VIII que permiten un mejor entendimiento de la fiscalidad 
en Castilla. Hubiera sido deseable mayor atención, dada  la titulación de la obra, a un tema 
que pide una actualización en la reintepretación como la constitución de las asambleas 
del reino, y la misma dinámica social que se daba entre el monarca, la nobleza, los grupos 
campesinos tanto dentro como fuera de la heterogeneidad de dichos grupos sociales, de tal 
modo se entendería mejor la naturaleza del poder regio.
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